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Le blast du palmier à huile 
INTRODUCTION 
Maladie très commune en pépinière en Afrique de l'Ouest. 
le Blast a été pendant très longtemps considéré être provo-
qué par un complexe parasitaire de deux champignons. 
Pythium splendens et Rhizoctonia bataticola [7]. 
La méthode de lutte, alors recommandée, consistait à 
ombrager les pépinières [1]. Les recherches de l'IRHO en 
Côte d'Ivoire, menées de 1971 à 1978. ont montré que les 
champignons associés au dépérissement des racines, 
n'étaient pas responsables des symptômes [4], mais que le 
dépérissement était induit par un insecte vecteur [3, 6]. Cette 
découverte importante a entraîné des modifications au 
niveau de la conduite des pépinières et la lutte contre le Blast 
repose actuellement sur des traitements insecticides [2]. 
I. - SYMPTÔMES 
Ils se caractérisent par : 
- la pournture humide, brune à noire. de la base de la 
flèche et le·1aunissement basal des jeunes feuilles (Fig. 1) ; 
- le brumssement des femlles basses ; 
- la pourriture humide du cortex racinaire (Fig. 2). En 
arrachant le plant, le cylindre central se détache souvent 
complètement du rhizoderme qui reste adhérent au sol ; 
- le pseudo bulbe est brun orangé, parfois noîrâ tre ; 
- la mort rapide du plant par dessèchement de toutes les 
feuilles. 
La rémission partielle des symptômes est possible. Le 
plant jaunit mais ne meurt pas, son développement est 
retardé. Deux symptômes caractérisent ces rémissions : 
• feuille moyenne jaunissante avec présence de zones 
nécrosées allongées, sèches, souvent désagrégées, donnant 
un aspect troué au limbe (Fig. 3); 
• feuille basale vert-jaune, avec un pétiole court (Fig. 4) 
traduisant une attaque précoce en pépinière ; la rémission est 
quasi-totale. 
II. -AGENT CAUSAL 
L'agent causal est inconnu. Des mycoplasmes sont suspec-
tés ; des traitements à la tétracycline, en absorption racmai-
re, empêchent la maladie d'apparaître [5]. 
La maladie est transmise par un insecte : Recilia mrca 
(Homoptère Jassidae) qm vit essentiellement sur des grami-
nées. La maladie est facilement reproductible sur jeune plant 
en cage, par introduction du vecteur (Fig. 5). Le temps 
d'mcubation de la maladie est de l'ordre de 3 semaines. 
III. - DÉGÂTS 
En absence de protection (v01r plus loin), le taux de 
mortalité varie de 3 à 50 p. 100 (et plus) suivant les années et 
l'environnement des pépinières. Les dégâts sont souvent 
importants : 
- dans les pépm1ères situées à proximité de zones humi-
des. 
- dans les bordures de pépimèrcs proches de zones 
recouvertes de grammées, 
- dans les pépinières mal entretenues où se développe 
une végétation à dominante de graminées, 
IV. - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Le Blast, tel qu'il est décrit ci-dessus, n'est connu qu'en 
Afrique. Les maladies signalées sous ce nom en Amérique 
latine ou en Asie correspondent souvent à des dégâts causés 
par des insectes se développant à la base de la flèche. Des 
confusions existent avec la Pournture sèche du cœur 
V. - MÉTHODE DE LUTTE 
L'ombrage des pépmières a constitué pendant très long-
temps la seule méthode de lutte contre le Blast. Cette 
technique est maintenant remplacée par un traitement insec-
ticide. Il est recommandé d'appliquer mensuellement 2 g de 
Témik 10 G (10 p. 100 Aldicarbe) par plant, enfouis umfor-
mément à la surface du terreau de pépinière, dès la mise en 
place de la pépinière (septembre-octobre), jusqu'en janvier-
février. 
L'insecte se développant essentiellement sur les graminées, 
le désherbage régulier et soigneux de la pépinière est recom-
mandé. 
Une bordure de 30 m de Pueraria autour de la pépmière 
est conseillée. La maladie apparaissant chaque année, on 
appliquera de façon systématique les méthodes de lutte 
préventive. 
L'absence d'ombrage assure au plant une vigueur supé-
rieure à celle obtenue sous ombrage. Le T émik protège en 
même temps les plants contre les msectes ravageurs du 
feuillage, de la flèche et du bulbe. Il est efficace également 
pour lutler contre la Pourriture sèche du cœur. 
Au champ, les attaques de Blast en saison sèche sont 
irrégulières mais, quand elles apparaissent, elles peuvent être 
très fortes. Une couverture homogène de Pueraria et des 
ronds indemnes de mauvaises herbes sont les seuls moyens 
de lutte possibles. En raison de la sécheresse qui existe 
pendant la période du Blast, l'utilisation de Ténuk ne paraît 
pas être conseillée, le produit serait peu ou pas du tout 
absorbé par les racmes. 
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Exemple. - Fiche pépinière : Etat sanitaire 
( Example. - nursery record sheet : Phytosanitary condition 
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VI. - RECENSEMENT DE LA MALADIE 
En Afrique de l'Ouest, la période favorable à l'apparition 
du Blast se situe entre octobre et février, c'est-à-dire environ 
du milieu de la petite saison des pluies au milieu de la grande 
saison sèche. 
Dès le début d'octobre, on procédera à un inventaire 
hebdomadaire des plants manifestant des symptômes de 
Blast Ces plants seront repérés avec un bâton rouge et 
recensés, par planche, sur une fiche. Les symptômes seront 
confirmés au tour suivant. Lorsque les symptômes seront 
suffisamment typiques, les plants seront arrachés et notés 
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plants présentant des symptômes de rém1ss1on de Blast ne 
seront plantés. 
CONCLUSION 
Les moyens disponibles pour lutter contre le Blast sont 
préventifs et doivent être mis en œuvre dès Je repiquage des 
plantules en pépinière. Le Témik est un produit dangereux ; 
toutes les précautions doivent être pnses auprès de la main-
d'œuvre au moment de l'application pour éviter les acci-
dents. D'autres insecticides sont recherchés pour lutter aussi 
efficacement qu'avec le Témik. 
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FJG. I. -Aspect général d'un plant de pépinière atteint de Blast · fi.èche brune et femlles jaunissantes (General appearance of a nursery plant affeded by Blas/. 
brown spear and yellowing leaves - Aspecto general de un plant6n de semùlero afectado por Blast: flecha parda y hojas amanllentas) 
FJG. 2. - Pourriture du système racmaire et coloration jaunâtre du pseudobulbe (Rottmg roof system and yellowing of the pseudobulb - Pudrm6n del ststema 
radical y colorac16n amanllenta del seudobulbo ). 
FIG. 3. - Rémission de symptômes de Blast: nécroses et jaunissement d·uoe feuille moyenne ayant manifesté un brunissement oécrotiquc ponctuel et unilatéral 
au stade de la flèche (Rem1sswn of Blast symptoms necroses and yellowmg of a mu:ldle leaf which showed localized and wulateral necrosis al the spear stage -
Remisi6n de sintomas de Blast necros1s y amanllamiento de una hoJa med1aoa que mostr6 un pardeamiento necrOt1co puntual y umlateral en el estado de flecha). 
FIG. 4. - Rémission de symptômes de Blast. Vue d'ensemble d'un plan a .. ec femlle basse jaumssante, à pét10le court. témom d'un symptôme apparu au stade 
de La flèche Ne pas confondre avec les symptômes de fusarîose (Remisswn of Blast sympwms: general view showmg a yellowmg lower leaf with a short petiote, 
mdicahve oj symptoms that appeared at the spear stage. Not to be confused wlfh wilt symptoms - Remisi6n de sintomas de Blast Vista de conjunto de un plano 
con hoja baja amanllenta, de peciolo corto, testigo de un slntoma aparec1do en la etapa de Becha No dcbe confundtrse con los sintomas de fusanos1s) 
FJG. S. - Expérience en cage de reproduct10n des symptômes de Blast avec Rec1lra mica. (88 p. 100 des plants mamfestent les symptômes) (Blast symptom 
reproduction. experiment ma cage wrth Rec1lla mica - 88 p. 100 of the seedlings have symptoms - Expenmento en jaula de reproduccu'm de sintomas de Blasl con 
Recilia mica - Un 88 p. 100 de plantones ev1dcncian los sintomas). 
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Blast, wh1ch rs a very common nursery d1sease in West Africa, was 
long considered to be caused by a parasite complex comprisîng two 
fung1, Pythium splendens and Rhlzoctonia batatlcola [7}. 
The control method recomrnended at the time consisted m shadrng 
the nurseries []]. !RHO research conducted in Côte d'Ivoire from 
1971 to 1978, showed that thefungî associatedwah root decay were 
not respom>'lblefor the symptoms [4], but that the decay was rnduced 
by a veciur insecf {3, 6 j. This important discovery led lO modifications 
in the way nurseries were run and Blast control is currently based on 
insecticide trealments [ 2 J. 
I. - SYMPTOMS 
These are characterized by · 
- brown to black wet rot at the base of the spear and basal 
yellowing of young leaves (Fig. 1) , 
- browning of lower leaves , 
- wet rot of the root cortex ( Fig 2). When the seedling is pulled 
up, the central cylinder becomes completely detached from the 
rh1zoderm, wh1ch remains attached m the soi!; 
- the pseudobulb 1s orangtsh brown and sometimes black1sh ; 
- the seedlmg quickly dies as aJJ the leaves dry out. 
Partial remission of symptoms is possible. The seedling becomes 
yellow but does not die and tts det'elopment is retarded. Two symptoms 
are typ1cal of such remlssion . 
- yellowing middle leaf, wllh elongated, dry and often drsaggre-
gated necroses which give the lamina a holey appearance ( Fig 3) , 
- yellowish green basal leaj; wtth a short petiote (Fig. 4), indica-
ti.ng an early attack m the nursery ; remission is almost total. 
II. - CAUSAL AGENT 
The causal agent is unknown. Mycoplasmas are suspected. Treat-
ment with tetracycline via root uptake prevents the disease /rom 
occumng [5}. 
The d1sease 1s transmitted by an insect : Recilla mica ( Homoptera 
Jassidae), which mostly lives on grasses. The disease can easily be 
reproduced on a seedlmg ma cage, by introducing the vector ( Fig. 5). 
The disease's incubation period is around 3 weeks. 
Ill. - DAMAGE 
With no protectwn ( see laier), the death rate varies from 3 to 
50 p 100 ( and over), depending on the year m1d the nursery environ-
ment. Damage is often cons1derable: 
- in nurserœs Jocated near damp are as, 
- along the edges of nurseris close to grass-covered areas, 
- m poorly mamtained nurseries where grass dommated vegeta-
twn develops. 
INTRODUCCIÔN 
El Blast es una enfennedad muy comûn en los semilleros del 
Afnca occidental, y durante mucho tiempo se consider6 que se debia 
a un complejo paras1tario fonnado por dos hongos, Pyth1um 
splendens y Rhizoctoma batatlcola {7]. 
• 
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Oil palm Blast 
IV. - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION 
Bla.vt, such as it is descrrbed above, is on/y known m Ajnca. 
Diseases reported under thrs name in Latin America or Asta often 
correspond to damage caused by msects developing al the base of the 
spear. Confusion occurs wlth dry bud rot. 
V. - CONTROL METHOD 
For a long lime, shading in nunenes was the on/y method of 
controlling Blast. This technique has now been replaced by msecticide 
treatment lt is recommended that 2 g of Temik 10 G ( 10 p. 100 
Aldicarb) be applled per seedling per month and uniformly dug into 
the nursery mould as soon as the nursery is set up ( Septemher-
October) and up to January-February. 
The insect mostly develops on grasses and regular and careful 
weedmg is recommended in the nursery. 
A 30 m border of Puerana around the nursery 1s advised. As the 
d1sease occurs each year, preventlve contra! measures should be taken 
~ystematically. 
The absence of shade leads to more v1gorous seedlings than those 
obtained under shade. Temik protects seedlings from imect pests on 
the leaves, spear and bulb. Tt also effective(v contro[s dry bud rot. 
Blas! attacks m the field are infrequenl durmg the dry season, but 
when they do occur they can be very severe. A homogeneous cover of 
Pueraria and weed-free circles are the on/y possible contrai method.s. 
G1ven the drought that exists during the Blast period it doe~· not seem 
wise to use Temik, since the product would not be taken up very well 
by the roots, 1/ at al!. 
VI. - DISEASE RECORDS 
ln West Afrrca, the perwd conducive to Blast outbreaks 1s between 
October and February, i e. /rom the m1ddle of the short rainy season 
to the midd/e of the long dry season 
A weekly inventory of seedlings with Blas! symptoms should be 
made from October onward~·. These seedlings should be 1dentity 
marked 11:ith a red stick and noted down bed by bedon a record sheet. 
The symptoms will be confirmed during the followmg round. Once the 
symptoms become suff1ciently typical, the seedlings should be pulled 
up and also noted, bed by bed, on the same record sheet. Under no 
circumstances should seedlings wüh Blast remission symptoms be 
p/anted. 
CONCLUSION 
The means available for controlling Blast are preventive and should 
be brought mto play as soon as seedlings are plm1ted in the nursery. 
Tem1k is a dangerous product; ail the necessary precautions should be 
taken to ensure personnel safety durmg applications, so as to avoid 
accidents. Research is being carried out to fmd other insecticides as 
effective as Temik m controlling Blas!. 
J. L. RENARD and H. de FRANQUEVILLE 
El Blast de la palma africana 
El método de lucha que se recomendaba entonces cons1stia en dar 
sombra a los semilleros (1]. Las investigaciones realizadas por el 
IRHO en Côte d'Ivoire de 1971 a 1978 mostraron que los hongos 
asociados con el marchitamiento de las raices no eran la causa de los 
sintomas [4], sinoque el marchitarmento lo inducia un msecto vector 
[3, 6]. Este importante descubrimiento trajo cons1go mod1ficac1ones 
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desde el punto de v1sta del maneJo de los semilleros, y la lucha 
contra el Blast ahora se fundamenta en tratamientos insectîcidas [2]. 
I. - STNTOMAS 
Los sintomas se manifiestan de la mancra s1guiente . 
- una pudrici6n hllmeda, parda a negra, de la base de la flecha 
y un amarillam1ento de la base de las hojas J6venes (Fig. 1); 
- un pardeamiento de las hoJas baJeras; 
- una pudnci6n hllmeda de la corteza de las raices (Fig. 2). Al 
arrancarse la planta, el cllmdro central se desprende muchas veces 
par completo de la nzodermts que s1gue adhenéndose al suelo : 
- el seudobulbo es pardo anaranjado, a veccs negruzco. 
- la muerte del plant6n sobrev1ene r.ip1damente, por el seca-
miento de todas las hoJas. 
Puede haber una remis16n parcial de los sintoma ; La planta 
amarillea pero no muere, y su desarrollo se balla aplazado Estas 
remisiones muestran dos sintomas caracteristicos · 
- las hojas medianas se amanllean y muestran âreas con necro-
sis de forma alargada, secas y disgregadas muchas veces. dando al 
lim ho un aspecta agujereado (Fig. 3) ; 
- hojas de la base verde-amarillo, con peciolo corto (Fig 4), que 
muestran un ataque precoz ataque precoz en el sem1llero, en este 
caso la rem1siém es casi completa 
II. - AGENTE CAUSAL 
El agente causal se desconoce Se esta sospechando la acci6n de 
rmcoplasmas; hay una posibilidad de impedtr que la enfermedad 
aparezca, realizando tratanuentos con tetraciclina [5] 
La enfermedad la transmite un insecto, Recilia rmca (Hom6ptero 
Jassidae) que vive prmc1palmente en gramineas. La enfermedad 
puede reproduc1rse facilmente en plantones J6venes en Jaula, mtro-
duciéndose el vector (Fig. 5). El tiempo de mcubaci6n de la enfer-
medad es de aproximadamente 3 semanas. 
· III. - DANOS 
A falta de protecci6n (véase a continuaci6n), el porcentaje de 
mortahdad varia de un 3 a un 50 p. 100 (y m.is) seg\Jn los afios )' el 
entorno de los semilleros. Los daiios son importantes muchas veces : 
- en los semilleros ubtcados cerca de âreas h\Jmedas, 
- en los hnderos de semilleros pr6ximos a .i.reas cubtertas de 
gramîneas, 
- en los semilleros que no se mantuvo con el cmdado necesano, 
con presencia de una vegetaci6n caractenzada par un predomimo de 
gramineas. 
IV. - DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
El Blast que acaba de descnbirse s6lo se conoce en el Afnca. Las 
enfermedades que se reportan baJo este nombre en América Latina 
o en el Asia corresponden muchas veces a unos daiios provocados 
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por insectos que se desarrollan en la base de la flecha. Tamb1én el 
Blast a veces se confonde con la Pudnc16n seca del cogollo. 
V. - MÉTODOS DE LUCHA 
Durante mucha t1empo el sombrio de los semilleros fué el Umco 
método de Jucha contra el Blast. Ahora esta técnica se halla 
sust1tuida por un tratamiento msectLcida. Se recom1enda aphcar 
todos los meses 2 g de Tem1k 10 G (al 10 p. 100 de Aldicarbo) por 
cada plant6n, entemindose el producto uniformemente en la super-
ficie de la tierra vegetal del semtllero, a partir del momento en que 
se implante éste (o sea en septlembre-octubre) y hasta enero-febrero 
El msecto se desarrolla principalmcntc en las gramineas. y se 
recomienda eliminar las malezas del semillero de modo regular y 
cuidadoso 
Se aconseja dejar un lindero de 30 m de Puerarîa alrededor del 
semillero. La enfermedad aparece todos los afios, por lo que los 
métodos de lucha preventiva se aphcarâ.n sistemâ.tlcamente. 
Al no terrer sombraJo, el plant6n creced. con mas vigor que el 
plant6n bajo techo. Al mîsmo ttempo, cl Tenuk protege los planto-
nes contra las plagas del follaJe, de la .flecha y del bulbo, siendo 
eficiente tambtén para el contra] contra la Pudrici6n seca del 
cogollo. 
Los ataques de Blast en el campo durante el pariodo seco no son 
regulares, pero pueden ser muy fuertes cuando aparecen, y la t'.mica 
forma posible de proteccî6n cons1Ste en tener una cobertura horno-
génea de Pueraria y en deJar los circulas l1mp1os de malezas. Debido 
a la sequia que hace sentir sus efectos durantc cl periodo del Blast, 
no parece recomendable usar Temtk, porque las raices lo absorbe-
rian muy poco, o no lo absorberian 
VI. - CENSO DE LA ENFERMEDAD 
El periodo favorable a la apanci6n el Blast en el Africa occidental 
se da entre octubre y febrero, o sea poco mas o menas entre 
mediados de la pequeiia estac16n lluv1osa y mediados de la gran 
estaci6n seca 
A principtos de octubre ya se harâ. un mventano semanal de 
plantas que muestran sintomas del Blast. Luego tales plantas se 
identlficarâ.n con un palo rojo, reportandose en una ficha por cama 
En la vuelta sigmente se confirmarâ.n los sintomas. Cuando los 
sintomas sean lo suficientemente tip1cos, los plantones se arranca-
rân, report.indose en la m1sma ficha, también por cama. Los 
plantones que ev1dencîan sintomas de rcm1si6n del Blast no deberân 
plantarse de modo alguno. 
CONCLUSION 
Los medios disponibles para el control del Blast son preventivos, 
y conv1ene establecerlos en cuanto se haya trasplantado las plâ.n-
tulas al semillero. Temik es un producto peligroso, y conv1ene tomar 
todas las precauciones con la mana de obra en el momento de 
reahzar la aphcac16n para evitar los accidentes. Se estâ. buscando 
otros insecticidas para lograr un contrai tan eficaz coma el que 
proporc10na Tem1k. 
J L RENARD y H de FRANQUEVILLE 
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